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PEMETAAN POTENSI LAHAN DI DESA PIJI KECAMATAN DAWE 
KABUPATEN KUDUS BERBASIS GEOGRAPHIC INFORMATION 
SYSTEM (GIS) 
 
 
Nama mahasiswa : Abdullah Maimun 
NIM : 201253119 
Pembimbing :  
1. Andy Prasetyo Utomo, S.Kom, M.T 
2. Noor Latifah, M.Kom 
 
RINGKASAN 
 
Pemetaan potensi lahan merupakan aktifitas yang penting sebagai sarana 
penentuan lokasi yang cocok untuk memanfaatkan lahan sebagaimana fungsinya 
di Desa Piji, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Proses pengolahan potensi 
lahan yang ada di desa Piji selama ini dilakukan secara manual dengan 
mendatangi lokasi, dan bertanya langsung kepada petugas desa serta pemilik 
lahan harus datang ke balai desa untuk melaporkan kepemilikan lahan yang 
dimiliki, tentu hal ini merupakan penghambat kemajuan perekonomian di Desa 
Piji. Pemetaan potensi lahan berbasis GIS merupakan salah satu sistem yang dapat 
di terapkan di Desa Piji. Sistem ini diharapkan dapat memberikan informasi lahan 
yang berpotensi secara lengkap dan efisien serta disimpan dalam sebuah database 
yang dapat menampung data lahan ke dalam website. Metode pengembangan 
sistem ini menggunakan metode Waterfall sedangkan untuk metode perancangan 
sistem menggunakan Data Flow Diagram (DFD). Dengan demikian diharapkan 
setelah adanya sistem ini, proses pencarian potensi lahan yang bagus di desa piji 
bisa lebih mudah dan terstruktur. 
 
Kata kunci :GIS, potensi, lahan. 
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MAPPING THE POTENTIAL OF LAND IN THE VILLAGE PIJI DAWE 
KUDUS HOLY BASED GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM ( GIS ) 
 
Student Name : Abdullah Maimun 
Student Identity Number : 201253119 
Supervisor :  
 Andy Prasetyo Utomo S.kom, MT 
 Noor Latifah, M.Kom 
 
ABSTRACT 
 
Mapping the potential of land is important activity as a means of determining a 
suitable location to use the land as its function in the village Piji, District Dawe, 
Kudus. The processing potential of land in the village Piji been done manually by 
visiting the location, and ask the clerk villages and land owners must come to the 
village hall to report the ownership of land owned, of course this is inhibiting the 
progress of the economy in the village Piji. GIS-based mapping of land potential 
is one system that can be implemented in the village Piji. The system is expected 
to provide information that could potentially land completely and efficiently, and 
are stored in a database that can hold the data fields into the website. This system 
development method using the Waterfall method while for the system design 
method using Data Flow Diagrams (DFD). It is expected after this system, the 
process of finding a great potential of land in the village Piji can be more easily 
and structured. 
 
Keywords : GIS , potential , land . 
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